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La investigación titulada el bienestar psicológico y agresividad premeditada e 
impulsiva en estudiantes de nivel secundaria de instituciones educativas públicas 
de Comas, Lima 2020; tuvo como objetivo determinar la relación entre el bienestar 
psicológico y la agresividad premeditada e impulsiva. El tipo de investigación fue 
descriptiva y correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. 
Participaron 378 estudiantes entre la edad de 13 y 17 años, quienes fueron 
evaluados con el instrumento de la escala de bienestar psicológico (BIEPS-J) de 
María Martina Casullo y el cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva 
(CAPI– A) de José Andreu. Asimismo, los resultados ratifican la relación entre 
bienestar psicológico y agresividad premeditada e impulsiva por medio de una 
correlacion inversa y significativa, donde se obtuvo de ,260 lo que indicaría que el 
estudio concluye que los estudiantes muestran que a mayor bienestar psicológico 
que tenga el adolescente, menor será la agresividad premeditada e impulsiva. 
Palabras clave: bienestar, violencia, adolescentes. 
ix 
Abstract 
The research titled psychological well-being and premeditated and impulsive 
aggressiveness in high school students from public educational institutions of 
Comas, Lima 2020; aimed to determine the relationship between psychological well-
being and premeditated and impulsive aggressiveness. The type of research was 
descriptive and correlational, with a non-experimental cross-sectional design. 378 
students between the ages of 13 and 17 participated, who were evaluated with the 
instrument of the psychological well-being scale (BIEPS-J) of María Martina Casullo 
and the questionnaire of premeditated and impulsive aggressiveness (CAPI– A) of 
José Andreu. Likewise, the results confirm the relationship between psychological 
well-being and premeditated and impulsive aggressiveness through an inverse and 
significant correlation, where it was obtained from, 260, which would indicate that 
the study concludes that students show that the greater the psychological well-being 
of the adolescent, the less will be the premeditated and impulsive aggressiveness. 
keywords:  wellnes, violence, teenagers 
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I. INTRODUCCIÓN
Una de las problemáticas en los adolescentes y jóvenes es que están envueltos en 
una serie de cambios y esto se evidencia en su conducta; amenaza en su salud, 
emocional y bienestar. En este sentido, los problemas que se presentan son el 
acoso escolar, violencia, agresividad entre otros. Siendo la adolescencia una etapa 
importante y una etapa crítica de mayor relevancia del desarrollo de madurez; para 
un proceso efectivo, un aprendizaje significativo y desarrollo social, donde juega un 
papel importante en el medio social y en nuestra sociedad.  
Además, Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), en su publicación juveni l 
busca obtener iniciativas que contribuyen a programas de prevención, violencia en 
escuelas y apoyar a los países para prevenir la violencia juvenil. Por lo tanto, cada 
año en los reportes informativos en el mundo 20 000 de jóvenes de 10 a 29 años 
sufren violencia juvenil a través de agresiones sexuales y físicas muy graves. Un 
83% de jóvenes del sexo masculino son víctimas mientras que las tasas de mujeres 
son mucho más bajas que entre los hombres, en los países a nivel mundial. 
Por lo tanto, el informe de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS, 2019), indica 
que las niñas del mundo siguen siendo perjudicadas con dureza. Según los reportes 
son 106 países, el 18 % de niñas entre 15 a más que sufren de violencia física, y 
son 49 países que no existen leyes que protejan específicamente a niñas contra la 
violencia.  
A nivel internacional, los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU, 2020), reportaron en su informe de violencia y bienestar, que existen 1800 
millones de infantes desprotegidos y sin una instancia al cual recurrir en caso de 
violencia. El 75% está sometido a métodos violentos de disciplina y de cada 3 
adolescentes de 15 a 19 años han sido víctima. 
Además, en el ámbito nacional, con relación al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (ENDES, 2019), en la revista encuesta demográfica y de salud familiar, 
que existe la violencia psicológica y/o verbal 52,8% que es la agresión través de 
palabras, calumnias, gritos, insultos, burlas, amenazas y acciones para minimizar 
su autoestima; violencia física 29.5% es mediante golpes, empujones, patadas y 
finalmente sexual 7,1% que es el acto a una persona con el fin a que realice actos 
que ella no aprueba. 
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Teniendo en cuenta, el Ministerio de Educación MINEDU, en el contexto, por el 
portal web sistema especializado y reporte de caso en violencia escolar 
(SISEVE,2019), permite ayudar al afectado de la violencia escolar ya sea; tu hijo, 
compañero, familiares. Son casos reportados a nivel nacional de los cuales los 
26,446 casos en todo el país, refiriendo los tipos de violencia como la verbal donde 
se registraron 11,314 casos de personas que maltratan a la víctima para causarle 
daño a corto o largo plazo, la violencia física con una cifra de 14, 370 considerando 
que busca un objeto que busca causar daño, podemos decir que la violencia 
psicológica con una cifra 9,932; donde hoy en día es una realidad que viven 
millones de jóvenes alrededor del mundo. Solo en Lima el informe arroja que 
también se suscitaron 9707 casos, siendo en instituciones públicas 7243 el número 
es muy alto donde el portal SISEVE brinda una protección a los afectados y 
asimismo se compromete a restablecer la convivencia escolar, evitando más 
riesgos en los demás estudiantes. 
Finalmente, la Municipalidad distrital de Comas (CODISEC-2019) mediante un plan 
de acción de comité de seguridad distrital en casos atentitos y presentados, se 
registró denuncias desde el mes de enero a diciembre en casos de niños, niñas y 
adolescentes que sufrieron violencia psicológica 64%, la violencia física 39% y 
violencia sexual en un 63%; donde 535 fueron mujeres con un 87.6% y 76 hombres 
con un 12.4%.  
En el reporte de las estadísticas en los últimos años se registró y trascendió muchas 
situaciones de agresividad lo cual no se cuenta con el apoyo de familias o docentes, 
lo cual, el desarrollo del bienestar psicológico en adolescentes viene generando 
conductas de agresividad a través de su convivencia escolar y el comportamiento. 
Y se busca prevenir situaciones de riesgo en los adolescentes respecto a su 
conducta, involucrándonos en el desarrollo integral y relacionando con el ambiente 
educativo. Entonces, en base a la problemática planteada se realizó la formulación 
del problema. ¿Cuál es la relación entre bienestar psicológico y agresividad 
premeditada e impulsiva en estudiantes de nivel secundaria de instituciones 
educativas públicas de Comas – Lima, 2020?  
Asimismo, la justificación del trabajo es conveniente y se busca ahondar en nuestra 
sociedad, ya que en la actualidad este problema se manifiesta a través de las 
variables en estudio bienestar psicológico y agresividad premeditada e impulsiva 
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de los adolescentes ya que el entorno ha cambiado hoy en día. Asimismo, contiene 
un valor teórico, debido a la revisión de teorías, antecedentes, fundamentaciones y 
un aporte al conocimiento para la variable de dicha investigación. Adicionalmente, 
contiene un valor metodológico, donde se revisó los instrumentos con la finalidad 
de dichos resultados que van a dar a través de nuevas herramientas, utilizando la 
validez y confiabilidad; donde contribuye con las nuevas investigaciones. 
Además, la investigación presenta un aporte social ya que, brinda, beneficia y 
aporta información a las instituciones educativas del distrito de Comas donde los 
adolescentes están en pleno desarrollo y permitir resultados a futuro con la finalidad 
de futuras investigaciones en el bienestar psicológico en los jóvenes. Por último, la 
justificación es establecer las funciones del objetivo principal y está orientada en la 
resolución del problema donde es necesario justificar, exponer los motivos de 
investigación que son de carácter práctico, teórico o metodológico (Sáenz, Gorjón, 
Gonzalo, Díaz, 2012). 
Por esa razón, se planteó el objetivo general que ayudará a explicar la 
problemática: determinar la relación entre el bienestar psicológico y la agresividad 
premeditada e impulsiva en estudiantes de nivel secundaria de instituciones 
educativas públicas Comas - Lima, 2020? 
Y como objetivos específicos, comparar el bienestar psicológico según su sexo y 
edad. Además, comparar la agresividad premeditada e impulsiva según sexo y 
edad. Asimismo, describir niveles de bienestar psicológico y dimensiones. Por lo 
tanto, describir los niveles de agresividad general. También, describir el nivel de 
agresividad premeditada. Por último, describir el nivel de agresividad impulsiva en 
estudiantes de nivel secundaria de instituciones educativas públicas de Comas- 
Lima,2020. 
Por esa razón, como hipótesis general, existe una correlación significativa inversa 
entre bienestar psicológico y agresividad en estudiantes de Comas- Lima, 2020.  
Con respecto a las hipótesis específicas, existen diferencias significativas en 
bienestar psicológico y sus dimensiones según su sexo y edad. Además, existen 
diferencias significativas en agresividad premeditada e impulsiva según sexo y 
edad en estudiantes de nivel secundaria de instituciones educativas públicas de 
Comas- Lima, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Para ahondar más en nuestra realidad, se realizó una exploración en los trabajos 
previos realizados en nivel nacional. 
Matalinares, Díaz, Arenas, Raymundo, Baca y Uceda (2016) ejecutaron un análisis 
de afrontamiento al estrés y bienestar psicológico. Tuvo como objetivo establecer 
la relación entre los modos de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico. 
Contando con una muestra 934 de universitarios de Lima. Este estudio fue de 
diseño correlacional transaccional de tipo no experimental, para lo cual emplearon 
el cuestionario para medir el Afrontamiento al Estrés y la escala de Bienestar 
Psicológico. Al realizar el análisis Rho de Spearman se obtuvo el valor (r=-0.25), 
concluyéndose que, existe una correlación directa entre la variable de modos de 
afrontamiento y la autonomía. 
De igual forma, Pariona (2017) realizó una investigación en agresividad 
premeditada e impulsiva. Tuvo el objetivo de analizar las propiedades 
psicométricas del CAPIA-A de Andreu, con una muestra de 1300 adolescentes de 
las Instituciones Educativas de Lima Sur. Este estudio fue de diseño correlacional, 
para lo cual emplearon el Cuestionario para medir CAPI –A y (AQ). Al realizar el 
análisis rho Spearman se obtuvo el valor (r=-.52) (p<0.05), concluyéndose que, 
existe una correlación moderadas (r=-.60) en agresividad premeditada (r=-.63) y 
agresividad impulsiva (r=-.68) donde se diferencia en función al sexo y edad.  
Continuando, Carranza, Hernández y Alhuay (2017) en su investigación de 
bienestar psicológico y rendimiento académico. El objetivo es la relación que existe 
entre bienestar psicológico y rendimiento académico, con una muestra de 210 
estudiantes de pregrado de psicología de la Universidad Privada de Tarapoto, Perú. 
Este estudio fue de diseño correlacional, para lo cual emplearon los instrumentos 
de escala de bienestar psicológico de Ryff. Los resultados obtenidos indican que 
es válido y confiable, que existe una relación directa y altamente significativa entre 
bienestar psicológico y rendimiento académico (r=0.300,p <.01), por lo tanto, cuan 
mayor sea el bienestar psicológico mejor será el rendimiento académico. 
Tenemos, Aguirre y Lacayo (2019) realizó una investigación en lazos parentales y 
agresividad premeditada que tiene como objetivo la relación de las variables, en un 
grupo de 511 adolescentes de instituciones públicas privadas de Piura. Este estudio 
fue de diseño correlacional de tipo no experimental, lo cual emplearon la escala de 
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agresividad (CAPI-A) y comportamiento ejercido de sus cuidadores paterna y 
materna (PBI). Al realizar un análisis de rho Spearman se obtuvo el valor de 0.94 
siendo p>0.81 y consistencia interna; 0.821 lo cual indica que es significante, las 
dimensiones de cuidado y sobreprotección de 0.832 y 0.775, calificándose como 
bueno y aceptable correspondientemente. 
Finalmente, Villalobos (2019) en el estudio de agresividad premeditada e impulsiva 
y habilidades sociales. Con el objetivo de relacionar la agresividad premeditada e 
impulsiva y habilidades, contando con una muestra de 500 adolescentes en Trujillo. 
Este estudio fue diseño correlacional de tipo no experimental, se utilizó el 
cuestionario para medir CAPI-A, una escala de sinceridad y habilidades sociales. 
Al realizar la correlación de Pearson se obtuvo el valor de (0,73), concluyéndose 
que las habilidades sociales se relacionan inversamente con agresividad 
premeditada (r: -0,42) y agresividad impulsiva (r: -0,41). 
Por ello es importante recalcar que si existe investigaciones previas. A nivel 
internacional donde resaltan los trabajos realizados: 
Asimismo, Reyes, Hernández, Juárez, Tovilla, López, Villar, Gonzales y Fresan 
(2016) realizaron un estudio de agresividad premeditada e impulsiva y factores 
asociados, tuvo el objetivo de identificar diferencias entre individuos con 
características de agresividad premeditada e impulsiva contando con una muestra 
200 residentes de México. Este estudio fue correlacional, con diseño no 
experimental, aplicaron el inventario de agresividad (IPAS) y suicidio (MINI). Lo que 
concluyo, que la persona a lo largo de la vida es impulsiva y premeditada en 6.06% 
y 6.30% respectivamente. 
Continuando, Peña y Rodríguez (2016) realizaron un artículo sobre la evaluación 
psicológica y agresividad premeditada e impulsiva, teniendo un grupo de 825 
adolescentes de 12 a 17 años en los centros educativos de Madrid (España). Su 
estudio fue de tipo correlacional, con diseño no experimental; aplicaron el inventario  
de agresividad (CAPI-A). Al realizar el análisis de correlación con la agresividad 
premeditada y mediante las diferencias estadísticamente significativas (F=60,05; 
p<0,001), concluyendo con un parcial que fue muy bajo (0,07 y 0,03). 
Tenemos Uribe, Ramos, Villamil y Palacio (2018) en su estudio, sobre estrategias 
de afrontamiento en el bienestar psicológico. Tiene como objetivo identificar la 
relación entre las estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico. Con una 
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muestra de 104 adolescentes. Su estudio fue de tipo descriptivo correlacional, 
aplicaron la escala de Bienestar Psicológico (Ryff) y escala de afrontamiento para 
6adolescentes (ACS). Al realizar el análisis de la dimensión correlacional y 
significativa con el bienestar psicológico (r=0.676; p≤.05), lo cual indica que, cuanto 
mayor evidencia de agresividad exista en las interacciones sociales de los 
adolescentes menor puntuación de relaciones positivas, mejores son las evidencias 
de bienestar psicológico; los análisis comparativos con un p≤.05, muestran que las 
mujeres (M=128.79) tienden a mostrar mayores evidencias de bienestar psicológico 
respecto de los varones (M=119.66). 
Siguiendo, López, Mesurado y Guerra (2019) en su investigación sentido del humor 
y conductas agresivas físicas y verbales. Su objetivo es la relación entre los estilos 
de humor adaptativos, desaptativos y las conductas agresivas físicas y verbales. 
Con una muestra 100 adolescentes de 16 y 18 años colegios secundarios 
(Argentina). Este estudio fue de diseño correlacional, no experimental, aplicaron 
inventario de agresividad física y verbal y escala de estilos de humor. Al realizar el 
análisis de correlación fue significativo F (4,99) = 17.97, p ≤ .001, el humor agresivo 
predice positivamente la agresividad considerada en general (β = .599) tanto 
verbales como físicas.  
Seguimos Fernández, Daset y Castellucio (2019) en su artículo sobre bienestar 
subjetivo, teniendo como muestra 5189 adolescentes de 12 y 21 años en colegios 
escolarizados (uruguayos). Su estudio fue de tipo correlacional no experimental; 
aplicaron la escala de bienestar personal (PWI). Al realizar el análisis (p de 0.05) 
fue significativo en el análisis de sexo, grupos de edad y cada área de la vida. 
Finalmente, los estudiantes entre 12 a 21 años (M=15.43; DE=1.77). 
Para comprender el marco teórico es necesario conocer los conceptos y teorías 
relacionadas de la problemática de bienestar psicológico con diferentes autores. 
En el marco epistemológico, el bienestar psicológico proviene de una situación en 
que se encuentra alguien, y en especial cada uno de sus modos de ser o estar, 
podemos decir; es un conjunto de poderes y acompañamiento (DRAE, 2019). 
Si enfocamos esta fase de ciclo vital desde un modelo filosófico, la perspectiva 
hedonismo desde su raíz griega podemos decir, que su idea básica es que se 
define como un aspecto de afecto autentico y afecto dañino; mientras que la 
hedónica propone el bienestar a través de los potenciales de los seres humanos 
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que son valiosos. También, Aristóteles nos dice lo que dice que el cuerpo y la mente 
existen como facetas del mismo ser (Guerri, 2017). 
El paradigma humanista desarrollo un marco histórico, donde refiere que es una 
ciencia que obedece a un enfoque que trascendiera modelos como psicoanálisis y 
el conductismo, que surge en la disciplina a través de la comunicación, la libertad, 
la capacidad de decidir y cambio; con el ímpetu por vivir plenamente la vida a través 
del diálogo, para surgir en el camino del existir sano, sabio y equilibrado con un 
proceso de aceptación de todo lo que existe (Riveros,2014). 
Por consiguiente, Seligman (2018) nos refiere que la psicología positiva es el 
estudio científico y el funcionamiento humano en lo personal, que es la base del 
bienestar psicológico y la felicidad. Al enfatizar el desarrollo humano positivo 
incluye el estudio del comportamiento, relaciones, organizaciones, calidad de vida 
donde nosotros escogemos por sí mismos, de donde proviene la palabra felicidad 
que hace a las personas más feliz y poder llegar la satisfacción con la vida a través 
de las experiencias positivas, rasgos individuales que ayuden en el desarrollo. 
Los principios del humanismo a lo largo de la historia su interés era el desarrollo 
del comportamiento, actividades, convivencia, amor en la naturaleza y sociedad; el 
pensamiento del hombre alcance en su esencia, capacidad de transformar, valores, 
normas, prácticas cotidianas y el desarrollo de su identidad propia del ser humano. 
Por último, el humanismo como punto de partida es que los seres humanos crezcan 
y se formen íntegros, libres y autónomos (Riveros,2014). 
La teoría de la auténtica felicidad propone resultados que busca obtener en la 
psicología positiva; la emoción hacía el pasado, futuro y presente. La felicidad es 
una vía fundamental en identificar fortalezas, virtudes y actividades gratificantes 
que nos gusta realizar. Cuenta con tres defectos; el primero es la connotación 
popular de felicidad y está unida a estar alegre; la emoción positiva es cuando 
sentimos placer, calidez, vida placentera y connotación popular está unida a estar 
alegre y tener una vida entera; el segundo es que la satisfacción con la vida ocupa 
un lugar privilegiado en la felicidad, nos referimos a lo que sentimos en el preciso 
momento y como considera su vida; y el tercero es la emoción positiva el 
compromiso y el sentido de las personas que escogen por sí mismos 
(Seligman,2018). 
El bienestar psicológico es una habilidad del ser humano en tener buenas 
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relaciones sociales, cultura, edad y sexo, y en origen a sus perspectivas únicas, 
nos indica que el bienestar es cuando una persona realiza una comparación de lo 
bueno y lo malo, y decide cómo medir si se siente feliz con uno mismo y con el 
resto; su estado anímico experimenta constantemente emociones como rabia, 
tristeza; es decir que es un conjunto de  experiencias y se llega con satisfacción a 
la vida; se considera las alteraciones emocionales que son el afecto verdadero y 
afecto dañino. Por lo tanto, en el nivel afectivo positivo muy alto, no quiere decir 
que el componente afectivo sea bajo; y por último el componente cognitivo es el 
placer que se denomina bienestar y es la valoración y ayuda en el ser humano 
(Casullo,2002). 
Dentro del bienestar psicológico, se encuentra cuatro dimensiones para evaluar; 
primero está la aceptación de sí mismo, que es reconocer los aspectos de uno 
mismo, considerando  aspectos justo y malvado, afligirse perfectamente y a gusto 
acerca de los momentos o episodios del pasado; luego el control de situaciones, 
nos refiere que es la impresión de control y auto competencia; es una habilidad 
para innovar o manipular situaciones a nuestras propias necesidades e interés 
personales; por lo cual los vínculos psicosociales, se considera  relaciones de 
manera estable , asimismo tener seguridad en los demás, ser empáticos y 
afectivos, por último,  el proyecto de vida, se refiere a procesos de corto o largo 
plazo, considerando  que la vida tiene un significado muy importante  y asumiendo 
la utilidad que otorguen para que la  vida tenga un buena sensación. 
Continuando con el marco teórico en el concepto de esta problemática, algunas 
definiciones de agresividad premeditada e impulsiva con diferentes autores. 
El Diccionario Real Academia Española define a la agresividad como un conjunto 
de patrones, actividad, que pueden manifestarse al momento actuar o responder 
de forma física, gestos, expresiones verbales violentas, provocación o ataque 
(DRAE, 2019). 
Sobre todo, tenemos en lo filosófico, la ética de Sócrates, que su término no es 
demostrar el hecho es valorar, manifestar y culpar lo que han ocasionado con la 
intención de sus acciones. Por lo tanto, podemos actuar sin conocer la función de 
las intenciones o las motivaciones, pero no podemos actuar sin algún tipo de 
estimación de lo que creamos (Gómez, 1994). 
Desde un enfoque epistemológico, el psicólogo Albert Bandura postulo la teoría del 
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aprendizaje social y social cognitiva, explica que los seres humanos son 
organismos auto organizadores, prácticos, pensativo y autorregulador. El control 
proactivo es aprender, condicionarse y modelarse; según como se explique y 
etiquete sobre las situaciones diarias, reales, activar, controlar acciones: Inhibir la 
agresión al débil, agredir al que supone va agredir al débil conductas violentas. 
Debido al paradigma conductual, inicia en el siglo xx donde busca proporcionar a 
través del proceso de aprendizaje estímulos, refuerzos para obtener una respuesta 
positiva en el ser humano. Podemos decir que la conducta es observable, medible 
y cuantificable (Machado, 2010). 
Considerando, la teoría social cognitiva de Bandura refiere que las conductas se 
van aprendiendo a través de dirigir y tiene consecuencias probables de dichas 
acciones (Arias, 2007).   
La teoría de la frustración y agresión, es entendida como la interferencia en un acto 
de ocurrencia, respuesta o meta, en la condición necesaria. La conducta agresiva 
se relaciona con la satisfacción del individuo; de lograr su objetivo, será mayor el 
comportamiento agresivo que va tener y van a cumplir con el daño (Dollard, Dood, 
Miller, Mowrer, Sears, 1939). 
La agresividad es la conducta motivada a poder conseguir el resultado de un 
objetivo y un final con el fin de poder lograr satisfactoriamente su resultado. 
Podemos decir que el comportamiento agresivo no es carente de objetivos o metas, 
es distinto a obtener una acción con el propósito de lograr y lastimar al ser humano. 
La agresividad premeditada e impulsiva es una respuesta planificada tan solo se 
deriva de las manifestaciones de ira y con la intención de perjudicar a la víctima, la 
persona que ejecuta tan solo estalla. Posteriormente, la agresividad premeditada, 
es definida como atentamente proyectada y es de forma consciente. El atacante 
tiene un espacio para poder preparar y premeditar lo planeado a su víctima; con el 
fin de conseguir algún beneficio de por medio; tiene como objetivo lograr el 
reconocimiento de las demás personas; se desarrolla conscientemente y es 
planificada (Andréu, 2010). 
A diferencia, de la agresividad impulsiva, es una conducta impulsiva donde nace de 
la ira, que busca como motivación de afectar y perjudicar a su víctima. Podemos 
decir que el objetivo es provocar el daño en la persona. Este tipo de manifestación 
de agresión estalla y son emociones que se empeñan de poder lastimar a su 
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víctima. Sus características diferenciales; es enfado, la ira, la irritabilidad y la 
hostilidad, respuesta a una ofensa percibida. 
Para comprender las variables de estudio desde una perspectiva macro, se puede 
mencionar teoría social cognitiva de Bandura, donde las personas propensas 
aprenden el comportamiento mediante la observación y su entorno social; es una 
base de comportamientos agresivos, ya que, se da como un moldeamiento 
simbólico a través de un estímulo llamativo que son a través de situaciones 
agresivas. La enseñanza y representaciones de violencia en los entornos del 
ambiente del hogar, familiares y amigos considerando la observación e imágenes 
que son aprendizajes ante situaciones de comportamiento. 
Por esa razón, el estudio comprende que el ciclo de vida de la adolescencia se 
basa en la información de La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), que 
es una etapa única, formativa y crucial para el desarrollo de hábitos sociales y 
emocionales para el bienestar mental, en relaciones interpersonales frente a 
situaciones y gestionar emociones. Los adolescentes en la edad de 10 a 14 años 
se ubican en la adolescencia temprana mientras que los de 15 y 19 años se 
encuentran en la adolescencia tardía, donde menciona que no se puede tener una 
explicación precisa de la adolescencia, pero que se comprende como la etapa de 
vida donde pasamos primero por la etapa de infancia, para luego transportarse a la 
etapa adulta, donde el adolescente hace diferentes cambios, comprendiendo áreas 
como: desarrollo biológico y físico, psicológico o social. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo  
Se desarrolló el tipo de investigación descriptivo correlacional, ya que tiene como 
finalidad de describir, explicar la agrupación de relación entre dos o más variables 
cuya finalidad es predecir el comportamiento (Gonzáles, Escoto y Chávez, 2017). 
Diseño  
No experimental de corte transversal que no existe manejo intencionado de 
variables independientes, los fenómenos son tal como suceden son vistos y luego 
investigados (Gonzáles, Escoto y Chávez, 2017). 
3.2 Variables y operacionalización 
VARIABLE 1: Bienestar psicológico 
Definición conceptual 
 Es la habilidad y competencia de mantener vínculos, control, entorno y auto 
aceptación en tener buenas relaciones sociales, base a sus propias experiencias; 
a través de sus estados emocionales adecuados o no (Casullo, 2002). 
Definición operacional 
 Se considera la escala de bienestar psicológico en adolescentes, cuyos puntajes 
varían entre: En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo, 
indicando alto bienestar psicológico (39), medio bienestar psicológico (26) y bajo 
bienestar psicológico (13). 
Dimensiones 
 Aceptación, vínculos psicosociales, control de situaciones y proyecto de vida. 
Escala de Medición 
 Ordinal 
VARIABLE  2: Agresividad premeditada e impulsiva 
Definición conceptual 
  Es un conjunto de emociones que hacen que la persona haga daño a otra o así 
mismo, donde predomina la ira, volumen de voz y gestos. Por último, son 
manifestaciones físicas y verbales (Andreu, 2010). 
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Definición operacional 
 Se considera la escala de agresividad premeditada e impulsiva, cuyos puntajes 
varían entre: muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo muy de 
acuerdo e indicando: Agresividad premeditada: (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) - 
Percentil igual o superior a 75. 
Agresividad impulsiva: (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,23,24) - Percentil Igual o 
superior a 75 en la escala de Agresividad Impulsiva. 
Escala de Medición 
 Ordinal 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población está constituida por 22.977 adolescentes de ambos sexos, cuya edad 
es 13 y 17 años de la institución educativa pública del distrito de comas del nivel de 
secundaria de 1° a 5° (Estadística de la Calidad Educativa, 2019). 
Para el presente estudio es un grupo formado de individuos, objetos y fenómenos 
a estudiar; podemos decir; son todos los miembros de un grupo (Gonzáles, Escoto 
y Chávez ,2017). 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes de ambos géneros.
- Estudiantes que residan en el distrito de Comas.
- Estudiantes que cursen estudio del 1ro y 5 to año de secundaria.
- Estudiantes de 13 a 17 años.
  Criterios de exclusión: 
- Estudiantes que no reporten el número de DNI.
- Estudiantes que no respondan de manera apropiada los instrumentos.
Muestra 
La muestra es un subgrupo de la población y mínimo de números de individuos que 
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determinada a la población o universo que estudia, donde se recogerá los datos 
(Gonzáles, Escoto y Chávez ,2017). 
En el presente estudio, la muestra de los adolescentes entre la edad de 13 a 17 
años conformados por 378 adolescentes de instituciones educativas públicas de 
Comas, se utilizó la fórmula de población finita a aquella que tiene un número 
limitado y conocido de unidades; considerando los siguientes datos estadísticos 
para el cálculo: Un nivel de significancia del 1.95, una probabilidad (-0,5)  un  error 
de estimacion máximo deseado 5 (0,05) y una población de (22.977) (Ver anexo 
13) (Valverde, 2018).
Muestreo 
Para el presente estudio, se realizó un muestreo no probabilístico intencional, 
donde la selección de participantes tiene la misma posibilidad de ser seleccionados, 
está orientada por el criterio del investigador (Gonzáles, Escoto y Chávez, 2017). 
Unidad de análisis 
Estudiantes 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
La técnica es la encuesta, donde se utilizó para medir actitudes y conocimientos, 
es el medio por el cual el investigador recopila, obtiene información y recoge datos 
de las variables que se van a investigar. 
La encuesta es un cuestionario de información de preguntas y respuestas sobre 
aquello que se estudia la cual busca medir y recolectar información (Alvira, 2011). 
Instrumentos  
Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes Adolescentes  
Ficha técnica 
Nombre     : Bienestar Psicológico (BIEPS-J) 
Autora     : María Martina Casullo (2002) 
Procedencia     : Argentina  
Objetivo     : Medir el nivel del bienestar psicológico del individuo 
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Reseña histórica 
El instrumento fue constituido por María Martina Casullo (2002) en Argentina, con 
el objetivo de medir el nivel del bienestar psicológico del individuo, para ello 
diseñaron 13 ítems agrupados en 4 dimensiones, la aceptación, vínculos 
psicosociales afectivos, control de situaciones y proyecto de vida. 
Consigna de aplicación 
 El instrumento se puede ejecutar tanto de manera individual y colectiva; es una 
duración aproximadamente 15 minutos. Para iniciar se presenta una serie de 
preguntas y se sugiere a los estudiantes que lean atentamente cada uno de los 
ítems y marca tu respuesta haciendo un aspa según el grado de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo. 
Propiedades psicométricas originales  
En la versión original propuesta por María Martina Casullo (2002) en Argentina, el 
objetivo fue desarrollar la medición del bienestar y la propuesta de ryff. Contando 
con una muestra de 1270 adolescentes de 13 a 18 años varones y mujeres. Se 
obtuvo un análisis factorial demostrando que la escala indica el 51% de la muestra 
de bienestar psicológico, mientras que la matriz de correlaciones es adecuada del 
Test de esfericidad de Barttlet =1343, p<.0001 índice de adecuación muestral 
(Káiser Meyer Olkin =0.72). La media de edad para varones era de 15.98 % 
(DE=1.62) y la edad de mujeres era de 15.82 (DE=1.54). 
Asimismo, demuestran la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, obteniendo 
el valor 0.74 de escala total, mientras que las puntuaciones de dimensiones control 
es 0.56, vínculos es 0.51, proyectos es 0.55 y aceptación es 0.50. 
Propiedades psicométricas peruanas  
En la realidad peruana Cortez (2016), en su investigación psicométrica a través del 
Tipo de aplicación  : Individual y colectiva 
Tiempo       : 10 a15 minutos  
Numero de ítems    : 13 ítems 
Aplicación      : Adolescentes 13 a 17 años 
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análisis factorial, consiguió cuatro aspectos que explican 59.29% de varianza y el 
análisis del test de esfericidad de Barttlet alcanza un valor de 267.491 (p<.05) 
significativo y índice muestral de Kaiser Meyer Olkin (KMO) obteniendo puntuación 
de 0.55. Al mismo tiempo, a través del alfa de Cronbach, reporta los índices de 0.74 
lo cual es aceptable. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional constituida por 
1017 adolescentes que fueron seleccionados en cinco muestras: análisis de ítems 
n: 150), concurrencia (n:150), estabilidad (n:150), consistencia interna (n:150) y 
baremos (n:252). Los resultados alcanzados fueron que la escala cuenta con 
validez de constructo y validez concurrente donde los coeficientes de correlación 
fueron significativas al p<0.01. 
Propiedades  psicométricas del piloto  
Los resultados obtenidos mediante esta investigación fueron de 60 adolescentes 
de 13 a 17 años, en una institución educativa públicas de Comas. Se realizó la 
validez de contenido de la prueba, a través de juicio de expertos, evidenciando el 
coeficiente V de Aiken, se logró obtener puntaje de 1 por cada ítem con 15 aciertos 
logrando un 100% que es válido y aceptable. El análisis de fiabilidad por 
consistencia interna del instrumento, según el alfa de Cronbach, obteniendo un 
resultado de 0.64 siendo una consistencia aceptable. 
Se realizó una prueba de validez de constructo donde se empleó el análisis factorial 
confirmatorio, y se procesó el software estadísticos Amos, con el objetivo de evaluar 
los ítems propuestos donde se obtuvo un adecuado valor de SRMR de .08, más si 
un adecuado valor RSMEA de .07, ya que tendrían que ser menores a .05 y .08 
(MacCallum et al., 1996 y Hair et al., 2010).   
Instrumentos de recolección de datos 
Nombre     : Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A) 
Autora     : José Manuel Andreu Rodríguez (2009) 
Procedencia       : España 
Objetivo      : Evaluar la agresividad premeditada e impulsiva. 
Tipo de aplicación  : Individual y colectiva  
Tiempo      : 10 a15 minutos  
Numero de ítems    : 24 ítems 
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Aplicación  : 13 a 17 años 
Reseña histórica 
El instrumento fue constituido, José Manuel Andreu Rodríguez (2009) en España, 
con el objetivo de medir y evaluar la agresividad premeditada e impulsiva, para ello 
diseñó 24 ítems. 
Consigna de aplicación 
El instrumento tiene como objetivo evaluar las conductas de adolescentes, 
relacionadas y se ejecuta de manera individual y colectiva donde es una duración 
aproximadamente 15 minutos. Para iniciar se presenta una serie de preguntas y se 
solicita a los adolescentes que lean atentamente cada uno de los ítems y marcar tu 
respuesta haciendo un aspa. 
Propiedades psicométricas originales 
En la versión original propuesta por José Manuel Andreu Rodríguez (2009), en 
España, la muestra fue conformada a 825 adolescentes en edad de 12 y 17 años 
en los centros educativos de la comunidad de Madrid. Se obtuvieron el análisis 
factorial confirmatorio presentando un GFI=.90, AGFI=.88, RMSEA =.06. Asimismo, 
demuestran la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach obteniendo .86 en 
agresividad premeditada y .85 de agresividad impulsiva, su principal utilidad es la 
evaluación de la agresividad. 
Propiedades psicométricas peruanas  
En la realidad peruana Montoya, en su investigación psicométrica a través del 
análisis factorial, consiguió cuatro aspectos que explicaron el 59.29% de varianza 
y el test de esfericidad de Barttlet alcanzo un valor de 267.491 (p<.05) muy 
significativo y índice muestral de Kaiser Meyer Olkin (KMO) obteniendo puntuación 
de 0.55. Al mismo tiempo, a través del alfa de Cronbach, reporta los índices de 0.74 
lo cual es aceptable. 
El estudio fue de tipo descriptivo correlacional constituida por 154 alumnos de 12 y 
17 años. Los resultados señalan que existe correlación directa y altamente 
significativa (p<0.01) entre la escala de agresividad premeditada y el factor falta de 
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integración social, asimismo se evidenciaron correlaciones directas de grado débil 
y altamente significativo (p<.01) entre la escala de agresividad premeditada y los 
factores de intimidación , victimización, solución moral, constatación del maltrato, 
identificación de los participantes de bullying, vulnerabilidad escolar ante el abuso 
y acoso escolar; donde se existe una correlación directa de grado débil y 
significativo (p<0.5) entre la escala de agresividad premeditada y el factor de red 
social. 
Propiedades psicométricas del piloto  
La presente investigación se aplicó un piloto a 60 estudiantes de 13 a 17 años, 
institución educativa pública de Comas. Se realizó la validez de contenido de la 
prueba, a través de juicio de expertos, evidenciando el coeficiente V de Aiken, se 
obtuvo el puntaje de 1 por cada ítem con 15 aciertos logrando un 100% que es 
válido y aceptable. El análisis de fiabilidad por consistencia interna de alfa de 
Cronbach de la dimensión de agresividad premeditada e impulsiva se obtuvo ,84 
siendo respetable de igual manera muy buena.  
Se realizó la validez de constructo donde se empleó el análisis factorial 
confirmatorio, y se procesó el software estadísticos Amos, se obtuvo los índices de 
ajuste adecuados de SRMR y RSMEA de .04 y .06 respectivamente, siendo estos 
valores menores a .05 y .08. Asimismo, en los índices de parsimonia, se evidencio 
un valor de CFI de .89, considerándose aceptable, al ser mayor o igual a .90. 
3.5 Procedimientos 
Esta investigación luego de observar la problemática, se detalla la introducción; se 
llevó a cabo la indagación acerca de las variables de estudio que nos permiten la 
relación de bienestar psicológico y agresividad premeditada e impulsiva en 
adolescentes. 
El problema de la investigación se centró en adolescentes de Comas, un grupo 
viable para el acceso; para luego elaborar los objetivos e hipótesis. Como siguiente 
fase, se usó los instrumentos de evaluación; es así que se solicitó los permisos 
correspondientes a los autores de cada uno de ellos, el trámite se realizó mediante 
el correo electrónico. Se realizó el formulario Google Form por la coyuntura que 
afronta nuestro país, luego se procedió a la difusión del formulario, para 
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posteriormente pedir la autorización y el consentimiento informado para los padres 
de familia y el asentimiento informado para los adolescentes con la finalidad de 
poder llenar dicha información y ser parte de la investigación acerca del objetivo de 
investigación. La información recopilada será para fines académicos y la base de 
datos garantiza la validez y confiabilidad. Luego de ello, se procedió a depurar los 
protocolos, según el carácter los criterios de exclusión e inclusión. Con respecto, 
se realizó el análisis de datos encontrados a través de programas estadísticos 
SPSS – y Microsoft Excel. Los resultados obtenidos fueron creados en las tablas 
(APA). Para el análisis de los resultados y finalmente, se redactó la discusión, 
conclusiones y recomendaciones. 
Es preciso, señalar que dadas las condiciones de salubridad que vive el país y el 
mundo por la pandemia COVID – 19; es necesario recalcar que la recopilación de 
la información y ejecución de la prueba en una situación de aislamiento social por 
el estado de emergencia. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Con respecto a los objetivos, se procesó, el análisis estadístico inferencial, con la 
prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov que tiene mayor eficacia y se 
sometieron a los análisis, si pertenecen y el uso de pruebas resultaron ser no 
paramétricos.  
Así también, para la correlación por dimensiones se empleó el estadístico de rho 
Spearman para las variables de estudio y comparación por dimensiones según su 
edad. Asimismo, los objetivos comparativos se realizaron a través de la 
significancia estadística de la U de Mann Whitney para así poder comparar ambos 
grupos la cual permitió obtener las diferencias según variable sociodemográfica 
según sexo y edad. Por último, las estadísticas descriptivas se realizaron a través 
de obtener frecuencias y porcentajes para atender a los objetivos de estudio. 
3.7 Aspectos éticos 
Con respecto a los principios bioéticos de Gómez (2013) es la ética, la bioética 
donde explica la vida en sociedad tecnológicas y multiculturales caracterizadas en 
ser individualistas donde fundamenta sus recursos a través de la toma de 
decisiones, dignidad humana, derechos humanos y supervivencia de los 
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propósitos. Se solicitó la autorización tanto de los apoderados del adolescente 
también del mismo adolescente, explicando detalladamente la utilidad del 
instrumento; los resultados se conseguirán mediante la aplicación de las escalas 
como el de los objetivos del estudio y requerimiento para continuar con la 
recolección de datos se consideró. Código de ética de Psicólogos del Perú (2018). 
En conclusión, el proceso de investigación se empleó el uso de revistas, artículos, 
fuentes, evaluar y utilizar el instrumento para el estudio de investigación, citando a 




Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov –Smirnov 
 Estadístico  n Sig. 
Bienestar psicológico 0,20 378 ,00 
Aceptación1     0,34 378 ,00 
Vinculos psicosociales 0,31 378 ,00 
Control de situaciones 0,31 378 ,00 
Proyecto de vida 0,31 378 ,00 
Agresividad premeditada 
e impulsiva  
0,23 378 ,00 
Agresividad premeditada 0,15 378 ,00 
Agresividad impulsiva  0,24 378  ,00 
En la tabla 1, mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov se 
evidencia que el valor de significancia es 000, siendo este menor a 0.05, en las 
dimensiones de bienestar psicológico y en las dimensiones de agresividad 
premeditada e impulsiva, lo cual demuestra que los datos de la distribución de la 
muestra no siguen una distribución normal, por ello se toma la decisión de analizar 
con pruebas no paramétricas, utilizando el coeficiente de correlación rho de 
Spearman. 
Tabla 2 
Correlación entre las variables bienestar psicológico y agresividad premeditada e 
impulsiva. 
Variables Estadísticos 









En la tabla 2, se muestra que el valor de rho de Spearman entre las variables es 
Rho=,260; con una significancia de p=, 000, (p<0.05).  Esto significa que existe una 
correlación inversa y significativa entre bienestar psicológico y agresividad 
premeditada e impulsiva. Al respecto, Mondragón (2014) refiere que una correlación 
negativa media es cuando los valores se encuentran de 0.11 a 0.50. 
Nota. n=muestra, p=significancia 
Nota. Rho n=muestra, sig =significancia, n= muestra 
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Tabla 3 
 Análisis comparativo del bienestar psicológico según sexo 
Variables  Sexo N 
Rango 
U   P 
  promedio 
Bienestar 
psicológico 




Nota.n: muestra, U= U de Mann-Whitney, p: significancia 
En la tabla 3, se observa a través de la prueba U de Mann-Whitney, que no existe 
diferencias significativas entre el bienestar psicológico y la variable 
sociodemográfica sexo, U= 29711,00, p > 0.05. En los datos obtenidos se puede 
evidenciar que no hay presencia de diferencias significativas entre los grupos de 
sexo hombre y mujer. 
Tabla 4 
Análisis comparativo de bienestar psicológico según etapa de vida 
 Nota. n: muestra; U= U de Mann-Whitney, p: significancia 
En la tabla 4, se procedió el cálculo de la prueba U de Mann-Whitney para comparar 
si las diferencias encontradas en el bienestar psicológico según la adolescencia 
temprana y la adolescencia tardía eran significativas, del cual los resultados revelan 
que el nivel de significancia es (p=,070 > 0.05), esto indicaría que tanto la 
adolescencia temprana como la adolescencia tardía no existen diferencias 
significativas en cuanto es al bienestar psicológico.   
















Análisis comparativo de la agresividad premeditada e impulsiva según sexo 
Variables  Sexo N 
Rango 
U   P 
  promedio 
Agresividad 
premeditada 









Hombre 154 205,38 
Mujer 224 178,58 
Nota.n: muestra, U= U de Mann-Whitney, p: significancia 
En la tabla 5, se visualiza a través de la prueba de U de Mann-Whitney que existe 
diferencias significativas entre la agresividad premeditada según sexo (p=, 036, < 
0.05), en el cual el rango promedio que mayor prevalece es el sexo del hombre. 
Por otro lado, se halló que existen diferencias significativas entre la agresividad 
impulsiva según sexo (p=, 048, < 0.05); dichos resultados señalarían que existen 
diferencias entre los grupos de sexo mujer y hombre; siendo los hombres quienes 




Análisis comparativo de la agresividad premeditada e impulsiva según etapa de 
vida  
Nota. n: muestra; U= U de Mann-Whitney, p: significancia 
En la tabla 6, se aprecia a través de la prueba U de Mann-Whitney que existe 
diferencias significativas entre la agresividad premeditada e impulsiva según la 
adolescencia temprana y la adolescencia tardía, debido a que muestra una 
significancia de (p=,000 < 0.05). Además, la adolescencia temprana evidencia un 


















 173 157,56 
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Tabla 7  
Descripción de los niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones 
Nota. f=frecuencia %=porcentaje 
En la tabla 7, se observa que el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes es 
tendiente a ser bajo con un 95% (326 estudiantes), mientras que el 3,7% (14 
estudiantes) indica que el bienestar psicológico es de nivel medio y el 3% (1 
estudiante) indica un nivel alto; en cuanto a la dimensión aceptación predomina un 
nivel bajo con 81,2% (307 estudiantes); la dimensión vínculos psicosociales 
presenta una nivel medio con 90.2% (341 estudiantes); asimismo la dimensión 
control de situaciones evidencia que posee un nivel bajo con 98.4% (372 
estudiantes); por último, en la dimensión proyecto de vida prevalece un nivel bajo 
con 88,6% (335 estudiantes). 
Tabla 8 
Descripción de los niveles de agresividad general 
Nota. f=frecuencia %=porcentaje 
En la tabla 8, se aprecia que los niveles de agresividad premeditada e impulsiva 
revelan que, 80,4% (304 estudiantes) presentan un nivel alto, mientras que el 18% 
(68 estudiantes) muestran un nivel medio y por último el 1,6% (6 estudiantes) se 




   A V.P C.S P.V 
f % f % f % f % f % 
Bajo 362 95% 307 81,2% 4 1,1% 372 98,4% 335 88,6% 
Medio 14 3,7% 71 18,8% 341 90,2% 6 1,6% 37 9,8% 
Alto 1 3% 0 0% 33 8,7% 0 0% 6 1,6% 
Niveles f % 
Bajo 6 1,6% 
Medio 68 18,0% 
Alto 304 80,4% 
Total 378 100% 
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Tabla 9  
Descripción de los niveles de agresividad premeditada 
Niveles 
f % 
Bajo 1 3% 
Medio 21 5,6% 
Alto 356 94,2% 
Total 378 100,0% 
Nota=frecuencia, %=porcentaje 
En la tabla 9, se muestran los niveles de la agresividad premeditada. En ese 
sentido, la mayoría de los evaluados se ubican en un nivel alto con un 94,2%, 
seguidamente el 5,6% se encuentra en un nivel medio y por último el 3% demuestra 
un nivel bajo. 
Tabla 10  
Descripción de los niveles de agresividad impulsiva 
Niveles f % 
Bajo 2 5% 
Medio 18 4,8% 
Alto 358 94,7% 
Total 378 100,0% 
Nota=frecuencia, %=porcentaje 
En la tabla 10, se observan los niveles de la agresividad impulsiva. El 94,7%, 
demuestra un nivel alto, seguidamente el 4,8% muestra un nivel medio y por último 
el 5% señala un nivel bajo. 
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
bienestar psicológico y la agresividad premeditada e impulsiva en una muestra final 
de 378 alumnos de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas. Luego de haber obtenido los resultados, se procedió a contrastar con 
antecedentes nacionales e internacionales y teorías que apoyen a la investigación. 
En base al objetivo general planteado al inicio del estudio, los resultados 
encontrados demuestran que existe una correlación inversa significativa entre el 
bienestar psicológico y la agresividad premeditada e impulsiva (rho= 0,26, p<.05). 
Es decir que a menor bienestar psicológico del adolescente, mayor sera la 
agresividad premeditada e impulsiva, lo que indicaría que los estudiantes  muestran 
un estado de ánimo favorable y continuo, basado en la aceptación de sí mismo y 
de su ambiente, así como también un control adecuado de situaciones que puedan 
haber vivido, existe mayor probabilidad que menores serán las manifestaciones de 
conductas agresivas premeditada e impulsiva como reacción planificada y reacción 
innata; lo que evidenciaría tener bajos niveles de bienestar psicológico. Estos 
resultados concuerdan con lo investigado por Uribe, Ramos, Villamil y Palacio 
(2018) quienes encontraron que existe una relación entre las estrategias de 
afrontamiento y el bienestar psicológico (r=0.676; p≤.05). Este hallazgo es similar 
con resultados previos como el de Villalobos (2019), quien encontró una correlación 
inversa y significativa entre la agresividad premeditada e impulsiva y habilidades 
sociales en una muestra en adolescentes. 
Este hallazgo es respaldado por la teoría del aprendizaje social de Bandura(1976) 
quien manifiesta que a lo largo de la vida del individuo, aprende conductas ya sea 
positivas o negativas por el entorno en el que vive, es de vital importancia y durante 
el desarrollo del niño; es la familia, puesto que es el primer medio de interacción 
entre la familia y el menor, de esta forma el ser humano no nace con conductas 
agresivas, si no por lo contrario nace con cargas biológicas innatas predisponente 
a la agresividad. En la actualidad se puede evidenciar que los adolescentes 
muestran perfiles de conductas agresivas de tipo premeditada e impulsiva. Por lo 
tanto, Andréu, Peña y Penado (2012) definen a la agresividad como la acumulación 
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de procesos mentales y psicológicos de lo cual estimulan al individuo a actuar de 
forma voluntaria o a fomentar daños hacia otra persona de su contexto social o 
incluso a sí mismo.   
Es por ello, que se infiere que en la muestra en estudio los adolescentes se 
encuentran en una etapa de cambios tanto psicológicos como físicos, perceptual y 
social ante esto, es importante el vínculo familiar dentro de la formación, 
personalidad y la influencia que tiene en el desarrollo de conductas agresivas por 
parte de los adolescentes, que muchas veces son causadas por el reconocimiento, 
conducta aceptada y gratificante por parte de su entorno educativo esto indicaría 
que los adolescentes son conocedores de estos comportamientos y violencia que 
puedan  dañar la calidad de vida del adolescente.  
Por otro lado, en relación al objetivo específico del análisis comparativo del 
bienestar psicológico según sexo, se aprecia que no existe diferencias significativas 
(U= 29711,00, p > .05), entendiendo que tanto hombres y mujeres durante la etapa 
de la adolescencia están expuestos a presentar un escaso bienestar emocional si 
no se cuenta con el apoyo de la familia, si no se siente escuchados, o incluso si 
provienen de familias violentas, etc. Todo ello podría perturbar la tranquilidad y la 
estabilidad emocional de los adolescentes. Este resultado es distinto al estudio de, 
Matalinares, Díaz, Arenas, Raymundo, Baca y Uceda (2016) quienes en su 
investigación bienestar psicológico, encontraron que si existen diferencias a favor 
de las mujeres (p<.01).  
La investigación infiere que el bienestar psicológico en cuanto es al resultado 
obtenido, es apoyada por la teoría de Casullo (2002) quien define que el bienestar 
psicológico es la capacidad que tiene el ser humano para poder realizar una 
comparación entre lo bueno y lo malo en base a las experiencias vividas y de esa 
forma poder tomar una decisión propia en bienestar de sí mismo, logrando tener un 
buen estado de ánimo prolongado y sin dificultades.   
Los adolescentes de la muestra, están en una etapa de cambio y buscan poder 
adecuarse a su medio por lo que el bienestar psicológico de hombres y mujeres 
están en diversos cambios en el contexto social y educativo, señalando que, es 
necesario el soporte por parte de la familia, quienes tienen una relación más 
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cercana a los hijos y que influye como medio de aprendizaje ya sea de forma 
positiva o negativa dentro del comportamiento y reacción del adolescente. 
En relación al análisis comparativo de la variable según etapa de vida, se demostró 
que no existe diferencias significativas en el bienestar según la adolescencia 
temprana y la adolescencia tardía, debido a que el nivel de significancia fue 
(U=15844,00, p=,070); es decir los adolescentes se encuentran en una etapa de 
cambios que comienza desde la adolescencia temprana, y posteriormente la 
adolescencia tardía requieren el apoyo constante de los padres, la supervisión a 
los hijos, la comunicación y la confianza que sé le puedan depositar en ellos para 
lograr crear vínculos familiares entre padres e hijos, lo cual permita un diálogo 
asertivo en beneficio a la estabilidad emocional del estudiante adolescente. Este 
resultado, es apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), 
manifestó que la adolescencia temprana inicia entre 10 a 14 años y la adolescencia 
tardía empieza entre 15 a 19 años. Es un cambio de transición entre la niñez a la 
adolescencia el cual hay cambios emocionales y físicos, por ende, es importante la 
supervisión tanto de los padres, como de las escuelas para prevenir cualquier tipo 
de situación que pueda afectar la calidad de vida emocional del individuo.  
Por lo tanto, considerando que se encuentran en una etapa de vida del adolescente, 
a su edad ellos tienden a cambiar su conducta de acuerdo a su aumento de edad, 
pudiéndose interferir variables cognitivas, sociales y educativa que influyen en el 
bienestar psicológico de los adolescentes. 
En cuanto a los resultados hallados, se evidencia que existe diferencias 
significativas entre la agresividad premeditada según la categoría de sexo (U= 
15064,00, p=,036 <0.05); esto se deduce que los varones tienen mayor 
predominancia a  diferencia de las mujeres en manifestar conductas agresivas, 
como causar daño a los demás con el propósito de  un beneficio económico y ser 
reconocido en su entorno; en cuanto a la agresividad impulsiva según sexo, se 
evidencia que existe diferencias entre hombres y mujeres, siendo los varones 
quienes muestran un mayor nivel (U= 15064,00, p=,048 <.05), lo cual significa que 
el adolescente  tiende a manifestar conductas agresivas como impulso innata como 
empujar, patear, gritar, golpear,etc. que se desarrollan frente a una provocación o 
amenaza dentro de un determinado contexto.  
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Este resultado es apoyado por la teoría del aprendizaje social de Bandura (1982) 
quien sostuvo que es un rol importante el lugar de inicio, en donde se realizan los 
primeros lazos entre padres e hijos, el cual muchas veces los padres desde su 
razonamiento moral buscan la forma de justificar los errores que se comenten en 
la conducta del individuo, hecho por el cual es aprendida por quien las percibe y 
crece dentro de ello tantos hombres y mujeres. Se determinó que los varones 
tienden a coordinar mejor la percepción y a reaccionar ante un modo de respuesta 
y acción, es considerada como un modelo negativo, el cual permite evidenciar 
conductas y comportamientos agresivos según su edad. 
Asimismo, en el presente estudio se aprecia que existen diferencias significativas 
entre la agresividad premeditada e impulsiva según la adolescencia temprana y la 
tardía, (U=12207,50; p<.05), evidenciando una mayor frecuencia en la 
adolescencia temprana, ya que los adolescentes tienden a exteriorizar conductas 
agresivas si perciben a su ambiente familiar como inestable, puesto que es una 
etapa de desarrollo de la adolescencia en donde es fundamental el rol de la familia 
y su relación con ellos. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2018), manifiesta que la etapa de adolescencia temprana inicia entre 10 a 14 años 
y la tardía entre 15 y 19 años. Es preciso resaltar que la adolescencia temprana es 
considerada una etapa muy crítica que inicia desde la pubertad a partir de los 10 
años, sufriendo ciertos cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales, además 
de tener ciertos cambios conductuales. Al respecto, Papalia (2011) donde refirió 
que la adolescencia tiene una conexión en las emociones, juicio, la conducta y el 
autocontrol.  En razón, a lo expresado se infiere que la muestra en estudio de 13 y 
14 años están en una etapa de afectar y ser propensos a inseguridades, 
cuestionamientos o ideas por lo que tiende a darse agresiones entre pares; este 
factor social y cognitivo, van cambiado con el aumento de la edad, siendo más 
propenso a ser agresivos. 
En relación a los niveles del bienestar psicológico, se puede apreciar que los 
estudiantes muestran un nivel bajo con un 95.0%, mientras que el 3,7% indica que 
el bienestar psicológico se encuentra en un nivel medio y el 3% se ubica en un nivel 
alto; en cuanto a la dimensión aceptación prevalece un nivel bajo con 81,2%, la 
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dimensión vínculos psicosociales muestra una nivel medio con 90.2%; de igual 
forma la dimensión control de situaciones evidencia que posee un nivel bajo con 
98.4% y por último, en la dimensión proyecto de vida indica un nivel bajo con un 
88,6%. Este resultado es apoyado por Fernández (2017) quien refiere que la 
adolescencia es una etapa, en donde el bienestar psicológico es imprescindible 
para la salud emocional del individuo, siendo un indicador de saludabilidad, el cual 
el adolescente considera como sujetos de derecho, es ese sentido es fundamental 
conocer acerca de la percepción que tienen los mismos adolescentes sobre los 
diferentes aspectos de su vida. Estos resultados pueden explicarse con la teoría de 
la psicología positiva de Seligman (2018) quien indica que el funcionamiento del 
ser humano va relacionado al bienestar psicológico que pueda presentar de manera 
general, es decir a las actitudes y cualidades, se inhibirán comportamientos dañinos 
en contra de uno mismo y/o con el entorno social. Estos resultados nos permiten 
establecer que, en la muestra estudiada, no existen factores tales como la libertad 
de pensamiento, buen asertividad, ser optimista de su futuro y proceder de un 
ambiente familiar unido y sólido. 
En cuanto a los resultados de los niveles de la agresividad premeditada se 
evidenció que, 94,2% demuestra un nivel alto y la agresividad impulsiva muestra 
que la mayoría de los participantes tienen un nivel alto de 94,7%. Estos resultados 
coinciden con Aguirre y Lacayo (2019) quienes, en su investigación de la 
agresividad por dimensiones, revelan que la agresividad premeditada se ubica en 
un nivel medio con un 40,7% y la agresividad impulsiva presenta un nivel alto con 
un 49,7%, entendiéndose que los adolescentes muestran conductas agresivas en 
su entorno social con la finalidad de obtener una recompensa de por medio. Otros 
estudio con similares resultados concuerdan con lo propuesto por Reyes, 
Hernández, Juárez, Tovilla, López, Villar, Gonzales y Fresan (2016) en su estudio 
de agresividad premeditada e impulsiva y factores asociados, muestran que el nivel 
de agresividad impulsiva y predeterminada es de 6.06% y 6.30%, respectivamente. 
Estos resultados son consistentes con la teoría de Dollard, Dood, Miller, Mowrer y 
Sears (1939) quienes sostienen que la frustración es comprendida en relación a 
una respuesta o meta que tiene el individuo, por ende la conducta agresiva se 
relaciona con la satisfacción que tiene la persona. Sin embargo, los resultados 
pueden alcanzar sus objetivos y este tendrá que mostrarse agresivo sin importarle 
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hacer daño a los demás, teniendo como único propósito lograr sus metas. 
En cuanto al desarrollo de la validez interna, la consistencia del trabajo se realizó a 
través de las propiedades psicométricas, donde se recopiló datos de la muestra y 
se evidenció la validez y confiabilidad de ambas variables, y los resultados son 
aceptables. Se tuvo que realizar la depuración de algunos datos obtenidos en 
relación a los criterios de inclusión y exclusión que fueron mencionados al inicio del 
estudio. 
En cuanto al desarrollo de la validez externa, el trabajo de investigación se da a 
través de los hallazgos encontrados donde no podrán ser generalizados debido a 
que el trabajo se da a un muestreo no probabilístico. 
Por otro lado, tuvo ciertas limitaciones a causa del estado de emergencia que se 
vive a nivel mundial y nacional a causa del COVID 19, uno de los factores fue que 
recogimos de forma virtual a través del Google Forms, en el que se tuvieron que 
depurar algunas respuestas de la data que no había sido llenados adecuadamente 
por los adolescentes. Asimismo, la desconfianza de los apoderados al tener que 
brindar datos para la participación de dicha investigación. 
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERA: Se determinó que existe una relación inversa y significativa entre 
bienestar psicológico y agresividad premeditada e impulsiva. Por lo que, se puede 
evidenciar que a menor bienestar psicológico mayor será la respuesta planificada 
y la acción con el propósito de lograr su objetivo. 
SEGUNDA: No existen diferencias significativas en el bienestar psicológico, según 
la categoría de sexo. No obstante, no existen diferencias significativas en el 
bienestar psicológico según la adolescencia temprana y adolescencia tardía. 
TERCERA: Existe diferencia significativa en la agresividad premeditada y 
agresividad impulsiva, según la categoría de sexo, de igual forma existen 
diferencias significativas entre la agresividad premeditada e impulsiva según la 
adolescencia temprana y la adolescencia tardía, en donde la adolescencia 
temprana es la que mayor rango promedio presenta. Esto resalta que, en la 
adolescencia temprana, el sexo masculino predomina más en las manifestaciones 
de agresividad premeditada e impulsiva. 
CUARTA: En relación a los niveles del bienestar psicológico, el adolescente 
muestra un nivel bajo, estos resultados denotan que podrían ser causados por 
diversos factores, en donde involucra a la familia para la mejora del bienestar 
emocional de los menores. 
QUINTA: En lo que respecta a los niveles de agresividad premeditada el nivel que 
destaca es el alto, donde estos resultados podrían ser causados por la agresividad 
para conseguir un objetivo.  
SEXTA: En lo que respecta a los niveles de agresividad impulsiva el nivel que 




PRIMERA: A la comunidad científica para desarrollar investigación relacionada al 
bienestar psicológico de los estudiantes, con el propósito de conocer como la 
variable se desarrolla y con el fin de brindar una mayor información relevante a la 
población acerca de los resultados en el estudio. 
SEGUNDA: A los futuros investigadores para estudiar el bienestar psicológico y 
que se tome en cuenta diferentes poblaciones, distritos o localidades. De manera, 
que el estudio se extienda, brinde un mayor conocimiento y obtener diferentes 
resultados en el estudio.  
TERCERA: A las autoridades de las instituciones educativas de acuerdo a los 
resultados obtenidos y mostrados, en el nivel alto de agresividad en la muestra, se 
sugiere ejecutar programas preventivos y desarrollo de actividades a nivel 
educativo como un soporte emocional a los estudiantes.  
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ANEXOS 
Anexo 1:  Matriz de consistencia 
TÍTULO: Bienestar psicológico y agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de nivel secundaria de instituciones educativas públicas de Comas-Lima,2020 
Autora: Colonia Baldeón, Angélica Roxana 
FORMULACION DEL 
PROBLEMA 




VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es la relación 





estudiantes de nivel de  
secundarias públicas  
de Comas, Lima2020. 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el 
bienestar psicológico y la agresividad 
premeditada e impulsiva en 
estudiantes de nivel secundaria de 
instituciones educativas públicas  de 
Comas - Lima, 2020. 
Objetivos específicos: 
OE1: Comparar el bienestar 
psicológico según su sexo y edad en 
estudiantes de nivel secundaria de 
instituciones educativas públicas de 
Comas - Lima,2020. 
OE2: Comparar la agresividad 
premeditada e impulsiva según sexo y 
edad en estudiantes de nivel
secundaria de instituciones educativas 
públicas de Comas- Lima, 2020. 
OE3:   Describir los niveles de 
bienestar psicológico y sus 
dimensiones en estudiantes de nivel 
secundaria de instituciones 
educativas públicas de Comas - 
Lima,2020. 
OE4:    Describir el nivel de 
agresividad general en estudiantes de 
Hipótesis general: 
Existe una correlación 
significativa inversa entre 
bienestar psicológico y 
agresividad de estudiantes de 
nivel secundaria de 
instituciones educativas 
públicas Comas- Lima, 2020. 
Hipótesis específicas: 
H1: Existen diferencias 
significativas en el bienestar 
psicológico y sus dimensiones 
según su sexo y edad en 
estudiantes de nivel 
secundaria de instituciones 
educativas públicas de Comas-
Lima, 2020.
H2: Existen diferencias 
significativas en la agresividad 
premeditada e impulsiva según 
sexo y edad en estudiantes de 
nivel secundaria de 
instituciones educativas 
públicas de Comas- 
Lima,2020.
Variable 1: Bienestar psicológico 







 Control de 
Situaciones
 Proyecto de 
Vida
Aceptación de actitudes 
Establecimiento de 




Trazarse metas y 








Variable 2: Agresividad premeditada e impulsiva 







Es la agresión con 














nivel secundaria de instituciones 
educativas públicas de Comas - 
Lima,2020. 
OE5: Describir el nivel de agresividad 
premeditada en estudiantes de nivel 
secundaria de instituciones educativas 
públicas de Comas- Lima,2020. 
OE6: Describir el nivel de agresividad 
impulsiva en estudiantes de nivel 
secundaria de instituciones educativas 
públicas de Comas- Lima,2020.
Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticos para utilizar 
Tipo: 
Se desarrolló el tipo de 
investigación descriptivo 
correlacional, acceder a 
explicar la agrupación entre 
dos o más variables cuya 
finalidad es predecir el 
comportamiento 
(Gonzáles, Escoto y 
Chávez ,2017). 
Diseño: 
La investigación de diseño, 
es no experimental su 
individualidad es que no 
existe manejo intencionado 
de variables 
independientes, los 
fenómenos son tal como 
suceden son vistos y luego 
Población: 
Es un grupo formado de individuos, 
objetos y fenómenos a estudiar; 
podemos decir; son todos los 
miembros de un grupo.  (Gonzáles, 
Escoto y Chávez ,2017) 
La población está constituida por 
22.977 adolescentes de ambos sexos, 
cuya edad es 13 y 17 años y que 
residan en el distrito de Comas de la 
institución educativas públicas del 
nivel de secundaria de 1° a 5°. 
(Estadística de la Calidad Educativa, 
2019) 
Muestra: 
Es un mínimo números de individuos 
que determinada a la población 
(Gonzáles,Escoto y Chávez ,2017). 
La muestra se llevó a cabo por 
adolescentes entre la edad de 13 a 17 
años conformados por 378 
Variable 1: Bienestar 
Psicológico  
Instrumentos: Escala de 
Bienestar Psicológico en 
jóvenes adolescentes  
(BIEPS-J) de Casullo et al. 
(2002). 
Métodos de análisis de datos: 
Después de obtener la información, mediante los instrumentos de datos, fue ingresada 
al programa estadístico SPSS – 26 se halló la confiabilidad por consistencia interna, el 
coeficiente Alfa de Cronbach y coeficiente de omega. Con respecto a los objetivos, se 
realizó el análisis estadístico inferencial se realizó la prueba de normalidad de Shapiro 
– Wilk que tiene mayor eficacia y se sometieron a los análisis, si pertenecen y el uso
de pruebas resultaron en ser no paramétricos.
Así también, para la correlación por dimensiones se empleó el estadístico de rho 
spearman para las variables de estudio y comparación por dimensiones según su edad.
Asimismo, los objetivos comparativos se realizaron a través de la significancia 
estadística de la U de Mann Whitney y la Kruskall Wallis para así poder comparar
ambos grupos la cual permitió obtener las diferencias según variable sociodemográfica 
según sexo y edad. Por último, las estadísticas descriptivas se realizaron a través de
obtener frecuencias y porcentajes para atender a los objetivos de estudio.
Variable 2: Agresividad 
Premeditada e Impulsiva  
Instrumentos:  Escala de 
Agresividad Premeditada e 
Impulsiva  
(CAPI-A) de Andreu (2010). 
investigados. (Gonzáles, 
Escoto y Chávez ,2017). 
adolescentes de instituciones 
educativas públicas de Comas. 
Muestreo: 
Para el presente estudio, se realizó un 
muestreo no probabilístico intencional, 
donde la selección de participantes 
tiene la misma posibilidad de ser 
seleccionados, está orientada por el 
criterio del investigador (Gonzáles, 
Escoto y Chávez, 2017) .










psicológico es la 





base a sus 
propias 
experiencias. 
( Casullo, 2002) 
Se asume la 
definición 
planteada 
por el autor 
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Anexo 3: Instrumentos 
 
ESCALA BIEPS-J (Jóvenes Adolescentes) 
María Martina Casullo (2002) 
Adaptado por Cortez (2016) 
Apellido y nombre........................................................................Edad: .......... 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan 
Ο Mujer 
Ο Varón 
Lugar donde nací: ..........................................................................................  
Lugar donde vivoahora: .................................................................................................... 





Ni de acuerdo 





1. Creo que me hago cargo de lo que digo o hago.    
2. Tengo amigos /as en quienes confiar.    
3. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.    
4. En general estoy conforme con el cuerpo que tengo.    
5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.    
6. Me importa pensar que haré en el futuro.    
7. Generalmente caigo bien a la gente.    
8. Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.    
9. Estoy bastante conforme con mi forma de ser.    
10. Si estoy molesto /a por algo soy capaz de pensar en 
cómo cambiarlo. 
 
   
11. Creo que en general me llevo bien con la gente.    
12. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto 
para mi vida. 
 
   
13. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de 
mejorar. 
   
Te pedimos que leas con atención las frases siguientes. Marca tu respuesta en cada una de ellas sobre la base 
de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las alternativas de respuesta son: -ESTOY DE ACUERDO- 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO –ESTOY EN DESACUERDO- No hay respuestas buenas o malas: 












A continuación, encontrarás una serie de frases que tienen que ver con diferentes formas de 
pensar, sentir y actuar. Lee atentamente cada una de ellas y elige la respuesta que mejor refleje 
tu grado de acuerdo o desacuerdo con lo que dice la frase. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas por lo que es importante que contestes de forma sincera. Por favor, tampoco pases 
mucho tiempo diciendo las respuestas y señala lo primero que hayas pensado al leer cada una 
de las frases. Responde a cada una de las frases usando la siguiente escala. 













Creo que mi agresividad suele estar justificada. 




Cuando me pongo furioso, reacciono sin pensar. 
1 2 3 4 5 
 
3 
Creo que la agresividad no es necesaria para conseguir lo que se 
quiera. 
1 2 3 4 5 
 
4 
Después de enfurecerme, suelo recordar muy bien lo que ha 
pasado. 




Soy capaz de controlar a propósito mi agresividad. 




Durante una pelea, siento que pierdo el control de mí mismo. 
1 2 3 4 5 
 
7 
He desperado que algunas de las peleas que he tenido realmente 
ocurrieran. 
1 2 3 4 5 
 
8 
Me he sentido tan impresionado que he llegado a reaccionar de forma 
agresiva. 




Pienso que la persona con la que discutí realmente se lo merecía. 




Siento que se me ha llegado ir la mano en alguna pelea. 
1 2 3 4 5 
 
11 
Ser agresivo me ha permitido tener poder sobre los demás y mejorar 
mi nivel social. 
1 2 3 4 5 
 
12 
Me suelo poner muy nervioso o alterado antes de reaccionar 
furiosamente. 
1 2 3 4 5 
 
13 
Conocía a muchas de las personas que participaron en la pelea. 1 2 3 4 5 
 
14 
Nunca he bebido o tomado drogas antes de pelearme con otra 
persona. 




Algunas de las peleas que he tenido han sido por venganza. 




Pienso que últimamente he sido más agresivo de lo normal. 






































Sé que voy a tener bronca antes de pelearme con alguien. 




Cuando discuto con alguien, me siento muy confuso. 




A menudo mis enfados suelen dirigirse a una persona en concreto. 
1 2 3 4 5 
 
20 
Creo que mi forma de reaccionar ante una provocación es 
excesiva y desproporcionada. 




Me alegro de que ocurrieran algunas discusiones que he tenido. 




Creo que discuto con los demás porque soy muy impulsivo. 




Suelo discutir cuando estoy de muy mal humor. 
1 2 3 4 5 
 
24 
Cuando me peleo con alguien, cualquier cosa hace perder los 
nervios. 
1 2 3 4 5 











Anexo 4: Ficha Sociodemográfica 
 
Autora: Colonia Baldeón, Angelica Roxana 
Año: 2020 
 
NOMBRE COMPLETO   
DNI DEL APODERADO   
DNI DEL PARTICIPANTE   






























Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada por la coordinadora de 


















































































































Señor (a) padre de familia: 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Angélica Roxana Colonia 
Baldeón estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Bienestar psicológico y 
agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de nivel secundaria de 
instituciones Educativas Públicas de Comas-Lima,2020por lo cual quisiera contar con 
su autorización para la aplicación de dos instrumentos psicológicos a su menor hijo. 
El proceso consiste en la aplicación de los dos instrumentos psicológicos: Bienestar 
Psicológico y Agresividad Premeditada e Impulsiva, los cuales serán aplicados de 
forma confidencial y solo para fines académicos. 



































Señor (a) padre de familia: 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Angélica Roxana Colonia 
Baldeón estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Bienestar Psicológico y 
Agresividad Premeditada e Impulsiva en estudiantes de nivel secundaria de las 
instituciones educativas públicas de Comas-Lima,2020” por lo cual quisiera contar con 
su autorización para la aplicación de dos instrumentos psicológicos a su menor hijo. 
El proceso consiste en la aplicación del dos instrumentos psicológicos: Bienestar 
Psicológico y Agresividad Premeditada e Impulsiva, los cuales serán aplicados de 
forma confidencial y solo para fines académicos. 


















Anexo 9. Asentimiento informado 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado (a) estudiante 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre Angélica Roxana Colonia 
Baldeón, con DNI: 47129694, estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo 
– Lima Norte. En la actualidad me encuentro realizando una investigación Bienestar
psicológico y agresividad premeditada e impulsiva en estudiantes de nivel secundaria 
de instituciones educativas públicas de Comas-Lima,2020 sobre por lo cual quisiera 
contar con su colaboración para la aplicación de dos instrumentos psicológicos, los 
cuales será aplicados de forma confidencial y solo para fines académicos. 
Gracias por su colaboración. 
Yo,……………………………………………………..estudiante del 
………………………………………………………….  autorizo participar. 
Anexo 10: Resultados de la prueba de piloto 
Tabla 11 
Validez de contenido de la escala BIEPS-J de adolescentes a través de la V de 
Aiken  
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Si 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 
En la tabla 11, se muestra la V de Aiken del criterio de pertenencia, relevancia y 
claridad el cual se aprecia que los cinco jueces expertos concuerdan en su 
conformidad con respecto a los 13 ítems del cuestionario. El porcentaje es de 100% 
para todos los ítems, por ello se puede afirmar que se ha obtenido la validez de 
contenido es aceptable. 
Tabla 12 
Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces del cuestionario 
bienestar psicológico  
ÍTEM 
ORIGINAL 
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 ÍTEM 
REVISADO 
ÍTEMS DE 














































M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 
Aceptación 
A04 8.2 18.3 73.5 2.7 0.6 -1.6 1.3 0.42 0.61 Sí 
A07 7.1 19.6 73.3 2.7 0.6 -1.6 1.4 0.43 0.56 Sí 
A09 5.0 11.6 83.3 2.8 0.5 -2.4 4.6 0.44 0.37 Sí 
Vínculos  
Psicosociales  
V02 9.3 19.8 70.9 2.6 0.7 -1.5 0.8 0.35 0.57 Sí 
V08 6.6 12.4 81.0 2.7 0.6 -2.1 3.3 0.50 0.45 Sí 
V11 6.1 13.0 81.0 2.7 0.6 -2.1 3.4 0.53 0.54 Sí 
  C01 3.4 5.8 90.7 2.9 0.4 -3.5 11.3 0.27 0.57 Sí 
Control de Situaciones C05 10.8 14.6 74.6 2.6 0.7 -1.6 1.1 0.43 0.55 Sí 
  C10 6.6 13.8 79.6 2.7 0.6 -2.0 2.9 0.42 0.47 Sí 
  C13 5.8 6.9 87.3 2.8 0.5 -2.8 6.4 0.47 0.56 Sí 
  P03 5.8 19.8 74.3 2.7 0.6 -1.7 1.8 0.33 0.63 Sí 
Proyecto de Vida P06 9.5 15.6 74.9 2.7 0.6 -1.7 1.4 0.40 0.57 Sí 
  P12 6.3 11.4 82.3 2.8 0.6 -2.2 3.8 0.44 0.61 Sí 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 
curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación. 
 
 
En la tabla 13. En cuanto a los índices de asimetría y curtosis, se puede evidenciar 
que todos los ítems se encuentran entre los valores de -1.5 y 1.5 teniendo una 
distribución normal. Por otro lado, referente a la correlación ítem-test corregida IHC, 
muestran valores de 0.37 a 0.53, revelando que todos los ítems cumplen con el criterio 
de Kline (1993) quien refirió que los valores deben ser superiores a 0.20, 
adicionalmente de acuerdo a los valores de la comunalidades, obteniendo valores que 
fluctúan entre 0.47 a 0.61, esto señalaría que todos los ítems son mayores, puesto 
que según Detrinidad (2016) los ítems de la comunalidades tiene que ser mayores o 
iguales a 0.40. Finalmente se pudo identificar adecuados índices de discriminación, 
siendo todos los ítems capaces de distinguir entre valores altos y bajos, puesto que 








Evidencia de validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio de la 
escala de bienestar psicológico 
Índice de ajuste Modelo original Índices adecuados 














Índices de parsimonia 




Nota: X2/gl=Chi- cuadrado entre grados de libertad, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática 
media, RMSEA=Error de la media cuadrática de la aproximación, CFI = Índice de ajuste comparativo,  
TLI =Índice Tucker-Lewis. 
En la presente tabla 14, se observa los índices de ajuste del análisis factorial 
confirmatorio del modelo propuesto por el autor. En cuanto a los índices de ajuste 
global, se obtuvo un Adecuado valor de SRMR de .08, más si un adecuado valor 
RSMEA de .07, ya que tendrían que ser menores a .05 y .08 respectivamente 
(MacCallum et al., 1996 y Hair et al., 2010).  Asimismo, en los índices de parsimonia, 
se evidencio un valor de CFI de .89, considerándose no aceptable, al ser menor a .90 
según Beauducel y Wittmann (2005), así como un inadecuado valor de TLI de .89, 
siendo este menor a .90 (Schreiber et., 2006). Finalmente se apreció un adecuado 
índice de parsimonia a través del valor de X2 / gl, siendo este 144, siendo menor a 5 
(Wheaton et al., 1977). 
Tabla 15 
Evidencia de confiabilidad de BIEPS-J de adolescentes a través del Alfa de 
Cronbach  
Coeficiente Nº Elementos 
Alfa de Cronbach ,645 
Omega de Mc Donald ,657 
En la tabla 15, la consistencia del instrumento fue sometida a la prueba del coeficiente 
de fiabilidad de Alpha de Cronbach. El cual el bienestar psicológico se realizó por 
escala total, el cual se obtuvo como valor de ,645. Al respecto, según Mejía (2005) 
refiere que los valores no deben ser menor a .66, indican un buen grado de 
confiabilidad. En ese sentido, los resultados hallados muestran una fiabilidad 
excelente.  También, los 13 ítems fueron sometidos a la prueba del coeficiente de 
fiabilidad Omega de MC Donald, en el que como valor se hallo .657, en donde según 
los autores Campos y Oviedo (2008) explicaron que los valores superiores a .70 son 
confiables. 
Tabla 16 
Validez de contenido del cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva a 
través de la V de Aiken 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Si 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SÍ 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 
En la tabla 16, se muestra la V de Aiken del criterio de pertenencia, relevancia y claridad el 
cual se aprecia que los cinco jueces expertos concuerdan en su conformidad con respecto 
a los 24 ítems del cuestionario. El porcentaje es de 100% para todos los ítems, por ello se 








Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces del cuestionario 
























































































Análisis descriptivo de ítems de la dimensión agresividad premeditada e impulsiva  
 
 
Tabla 18, Se puede apreciar que en las medidas de asimetría y las medidas de curtosis 
están próximas a 1.5, lo que indica que estos datos no se alejan de la distribución normal. 
En cuanto a los valores de la correlación ítem-test corregida IHC, se obtuvieron valores 
de 0.21 a 0.74, indicando que todos los ítems cumplen con el criterio de Kline (1993) 
quien refiere que los valores deben ser superiores a 0.20. Por otro lado, referente a la 
comunalidad, todos los ítems obtuvieron valores adecuados al ser  0.44 a 0.70, siendo 
estos mayores o iguales a 0.40, según Detrinidad (2016) lo cual implica que todos los 
ítems pertenecen a la dimensión y se correlacionan con la misma. Finalmente se pudo 
identificar adecuados índices de discriminación, siendo todos los ítems capaces de 




M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 






AP01 9.3 6.1 5.3 42.6 36.8 3.92 1.2 -1.3 0.7 0.66 0.67 Sí 
AP03 29.6 16.1 16.4 20.4 17.5 2.80 1.5 0.1 -1.4 -0.05 0.67 Sí 
AP05 20.9 15.3 13.8 27.0 22.8 3.15 1.5 -0.2 -1.4 0.11 0.71 Sí 
AP07 5.8 6.3 18.8 69.0 0 
3.51 0.9 -1.8 2.2 0.63 0.48 Sí 
AP09 2.1 5.3 12.4 30.4 49.7 4.20 1.0 -1.3 1.1 0.61 0.44 Sí 
AP11 7.1 7.9 6.9 34.4 43.7 3.99 1.2 -1.2 0.5 0.67 0.53 Sí 
AP13 4.8 5.8 8.2 36.0 45.2 4.11 1.1 -1.4 1.3 0.64 0.50 Sí 
AP15 3.4 7.4 8.7 30.4 50.0 4.16 1.1 -1.3 1.0 0.69 0.56 Sí 
AP17 4.0 5.6 7.1 32.5 50.8 4.21 1.1 -1.5 1.7 0.71 0.57 Sí 
AP19 2.9 5.8 9.8 36.5 45.0 4.15 1.0 -1.3 1.4 0.71 0.57 Sí 




AI02 5.6 7.7 8.5 47.4 31.0 3.90 1.1 -1.2 0.9 0.60 0.70 Sí 
AI04 4.0 5.3 8.7 47.4 34.7 4.03 1.0 -1.3 1.7 0.52 0.61 Sí 
AI06 4.2 3.7 15.1 44.2 32.8 3.98 1.0 -1.2 1.4 0.63 0.51 Sí 
AI08 2.9 7.9 9.0 29.4 50.8 4.17 1.1 -1.3 0.9 0.70 0.55 Sí 
AI10 4.5 5.0 7.9 33.3 49.2 4.18 1.1 -1.5 1.7 0.63 0.46 Sí 
AI12 4.8 6.3 8.7 34.1 46.0 4.10 1.1 -1.3 1.1 0.69 0.55 Sí 
AI14 9.0 8.2 10.1 24.3 48.4 3.95 1.3 -1.1 -0.1 0.52 0.36 Sí 
AI16 4.8 7.4 9.5 26.5 51.6 4.13 1.2 -1.3 0.8 0.72 0.63 Sí 
AI18 4.2 6.9 9.0 31.5 48.4 4.13 1.1 -1.3 1.0 0.70 0.55 Sí 
AI20 4.5 4.8 10.1 35.4 45.2 4.12 1.1 -1.4 1.4 0.71 0.60 Sí 
AI22 4.0 7.7 9.5 28.8 50.0 4.13 1.1 -1.3 0.8 0.71 0.64 Sí 
AI23 2.6 4.8 7.9 33.3 51.3 4.26 1.0 -1.5 2.1 0.63 0.55 Sí 
AI24 3.2 3.7 7.9 28.0 57.1 4.32 1.0 -1.7 2.6 0.74 0.65 Sí 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 








Evidencia de validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio de la 
agresividad premeditada e Impulsiva. 
 
Índice de ajuste Modelo original Índices adecuados 














Índices de parsimonia   
 




Nota: X2/gl=Chi- cuadrado entre grados de libertad, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática 
media, RMSEA=Error de la media cuadrática de la aproximación, CFI = Índice de ajuste comparativo,  
TLI =Índice Tucker-Lewis. 
 
En la presente tabla 19, se observa los índices de ajuste del análisis factorial 
confirmatorio del modelo propuesto por el autor. En cuanto a los índices de ajuste 
global, se obtuvo unos Valores adecuados de SRMR y RSMEA de .04 y .06 
respectivamente, siendo estos valores menores a .05 y .08, se consideran adecuados 
(MacCallum et al., 1996 y  Hair et al.,  2010).  Asimismo, en los índices de parsimonia, 
se evidencio un valor de CFI de .89, considerándose aceptable, al ser mayor o igual a 
.90 según Beauducel y Wittmann (2005), así como un inadecuado valor de TLI de .85, 
siendo este menor a .90 (Schreiber et., 2006). Finalmente se apreció un inadecuado 
índice de parsimonia a través del valor de X2 / gl, siendo este 708, siendo menor a 5 















Evidencias de confiabilidad del cuestionario agresividad premeditada e impulsiva a través 
del alfa de Cronbach  
 
 
Coeficiente Nº Elementos 
Alfa de Cronbach ,844 
Omega de Mc Donals ,872 
 
En la tabla 20, se identificó la fiabilidad del instrumento mediante el coeficiente de Alfa 
de Cronbach, el cual se realizó por escala total, obteniendo el siguiente valor: .844, 
las cuales según refieren Mejía (2005) manifiesta que los valores no deben ser menor 
a .66, indicándonos un buen grado de confiabilidad. En cuanto el coeficiente de 
Omega, los índices por escala total son de ,872. Este resultado confirma las 
































Anexo 11:  Escaneos de Criterio de Jueces del cuestionario bienestar psicológico  
 






































































































































































































































ANEXO 11.  Escaneos de Criterio de Jueces del cuestionario agresividad 
premeditada e impulsiva 
 

















































































































































































































ANEXO 12: Resultados adicionales 
Figura 1  












Figura 2  


















Representación gráfica de la correlación entre agresividad premeditada e impulsiva y 

































Representación gráfica de la correlación entre agresividad premeditada e impulsiva y 












Representación gráfica de la correlación entre agresividad premeditada e impulsiva y 



















Representación gráfica de la correlación entre agresividad premeditada e impulsiva y 












 Representación gráfica de la correlación cubica entre bienestar psicológico y 
agresividad premeditada e impulsiva  
 
 





























Representación gráfica de la correlación cubica entre bienestar psicológico y 



















Figura 11  
Representación gráfica de la correlación cubica entre agresividad premeditada e 











Representación gráfica de la correlación cubica entre agresividad premeditada e 














Representación gráfica de la correlación cubica entre agresividad premeditada e 
impulsiva y control de situaciones  
Figura 14 
Representación gráfica de la correlación cubica entre agresividad premeditada e 
impulsiva y proyecto de vida  
Figura 15. Diagrama de senderos de la escala de Bienestar psicológico 
Figura 16. Diagrama de senderos de la escala de agresividad premeditada e 
impulsiva 
Anexo 13: Calculo del tamaño de la muestra 
Dónde: 
• n  =  378 adolescentes
• Z   = nivel de significancia (1,95)
• P  = probabilidad (-0,5)
• e  =  Error de estimación máximo deseado (-0,05)
• N  = Población 22.977
